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ABSTRACT 
 
Religion and terrorism are the two (2) terms that go hand in hand with each other throughout the 
history of our humanity. Religion and terrorism became a classic story that characterizes the dynamics of 
human history from time to time. Safe and peaceful situation was far from our social reality. It should not 
be allowed. Need to be reconstructed in ways and surefire strategies to restore the condition of 
Indonesian people towards good and true. It takes a critical awareness of the depth of every religion in 
Indonesia to be inclusive towards others of other faiths. It is worth noting that terrorism is often the name 
of religion as an ideology behind the movement. 
 




Agama dan terorisme adalah dua istilah yang berdampingan satu sama lain selama sejarah 
kemanusiaan. Agama dan terorisme telah menjadi cerita klasik yang menggambarkan dinamika sejarah 
manusia dari waktu ke waktu. Situasi aman dan damai jauh dari kenyataan sosial dalam hidup kita. Ini 
tidak boleh dibiarkan. Perlu dibangun kembali dengan strategi yang tepat sasaran untuk mengembalikan 
kondisi masyarakat Indonesia menjadi baik dan benar. Diperlukan kesadaran kritis tentang kedalaman 
setiap agama di Indonesia untuk menjadi inklusif/toleran terhadap penganut agama lain. Patut 
diperhatikan bahwa terorisme terkadang menjadi nama agama sebagai sebuah ideologi di belakang 
gerakan tersebut. 
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